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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Вища юридична освіта посідає особливе місце в системі освіти України. Якість освіти, зокре-
ма вищої юридичної освіти, є одним з основних правових та етичних складових реформи у сис-
темі вищої освіти європейських країн. Болонська декларація 1999 р. передбачає «сприяння євро-
пейському співробітництву в галузі забезпечення якості з метою розробки порівнянних критерій
і методологій». З цією метою у вересні 2001 р. було розроблено директивний документ Європей-
ської асоціації університетів «Забезпечення якості у вищій освіті», згідно з яким якості належить
визначальна роль у вищій освіті.
Посол Любомир Копай, Координатор проектів ОБСЄ в Україні зазначив: «Висока якість юри-
дичної освіти є однією з невід’ємних рис успішного демократичного суспільства. Якість україн-
ського законодавства та системи юстиції у майбутньому безпосередньо залежить від сьогодніш-
ніх підходів до підготовки правників…» [2].
Згідно ст. 1 Закону України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту» якість вищої
освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її
компетентність відповідно до стандартів вищої освіти [1].
Показниками високої якості юридичної освіти є професійне критичне мислення, здатність і
готовність випускників ВНЗ самостійно формулювати і вирішувати професійно значущі завдан-
ня, бути конкурентоспроможними на внутрішньому і міжнародному ринках праці.
Слід звернути увагу на те, що розбудова внутрішньої системи забезпечення якості вищої осві-
ти включає такі етапи: 1) політика закладу і процедури забезпечення якості; 2) затвердження,
моніторинг і періодичний перегляд навчальних програм і дипломів; 3) оцінювання студентів; 4)
забезпечення якості викладацького складу; 5) навчальні ресурси та підтримка студентів; 6) інфо-
рмаційні системи (розробка, запровадження та використання інформаційних систем збору, аналі-
зу і використання об’єктивної інформації для ефективного управління навчальними програма-
ми); 7) публічність інформації про навчальні програми, умови отримання академічних ступенів,
системи оцінювання та атестації.
Із зазначеного можна зробити висновок, що розбудова системи забезпечення якості вищої
освіти на інституційному рівні може спиратися на європейські стандарти внутрішнього забезпе-
чення якості у ВНЗ для досягнення високої ефективності функціонування університету, його ви-
знання з боку громадськості та підвищення статусу університету на міжнародному рівні.
Отже, для поліпшення якості юридичної освіти необхідно здійснити наступне: ретельно ви-
вчити стан забезпечення країни юридичними кадрами з вищою освітою та потреби в них органів
державної виконавчої влади, правоохоронних, судових органів, органів місцевого самоврядуван-
ня, установ соціального захисту тощо; розробити та затвердити перелік посад, які можуть займа-
ти випускники – фахівці з вищою юридичною освітою відповідно до освітньо-кваліфікаційних
рівнів «бакалавр» і «магістр»; зміцнювати міжнародні зв’язки у сфері юридичної освіти, розроб-
лювати спільні навчальні програми та інші компоненти освіти із зарубіжними ВНЗ; запроваджу-
вати новітні технології, форми й методи педагогічної роботи зі студентами та інші.
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